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Per la Jove Valencia la Patria reviu
¡Patria! ¿No hu veus? Naix el nou día de la redempció
Patria Nova —_
la oficíalüat de la Mengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que’n nostre reine desempenyen cárrecs públics, indo sos els 
gOvernatius i administran as, i els militar s que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrerpera ’l municipi i la nadonalitat valenciana, 
el restabliment del dret■ /oral valenciá ah les modificacións que. aconsellen els temps.
.el servid militar voluntad i retribuit. 
la instaurado del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de 'Prevalí i Musen social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vélica.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tarifes ferroviarios i marítimes.
Huí es cumplixen 208 a.nys que, 
per F absolutismo absorbent i centra­
lista d’ un rei de negra memoria, pas- 
sárem de la llibertat al esclavatge.
Ha segut prqu este temps, que tan 
póc representa en el transe.urs deis 
ségles, pera que la immensa majoría 
deis valenciáns s’ hatjen oblidat de lo 
que fórem íins 1707.
Fins llavors—llibres i doeuments 
canten—a tot castellá que aplegava 
a nóstra térra, se li deia extranger; 
i ’l rospetávem i ens respeta va, i re- 
cíprocament ens estimavem ab tot 
lo cor.
Huí, els castelláns manen per tot 
arreu dins de nóstra torra, se'diem 
compalriótcs i no’s podem vore.
Perdudes les diferenciacións natu- 
rals, única base del ver patriotismo i 
de la frotura de grandessa, sóls anem 
a vore quí pót mes que 1’ atre, i sense 
reparar en m lijos, ab la sonrisa en los 
llavis, se tircm al cap, i uns per atres 
tots hem perdut 1’ ánima enfonsats en 
esta horrible Babel del centralismo. 
I aixina está Valencia el’ esmortida 1 
aixina está Espanya de perduda. Voí- 
gueren l'er espanyolisme barrejánt 
tots els sentiments patriótics ele la 
Iberia, i hui el patriota cspanyól, 
verament dosinteresat i gran, no 
aparéix per cap banda. D’ aire modo 
no s’ explica nostre barbre atrás en 
tots els orclres.de la vida, la baixa 
política ele personalismos, 1’ analfabe­
tismo, la emigrad ó, la íam... Assi 
P únic que s’ engraudix i se fa ric es 
el poli tic, el torero o el desaprensíu; 
la gent més póbra el’ Espanya es la 
que pensa i trovaba: 1’ lióme de cien­
cia, F éscriptor, el mostré d’ escola,. 
Ningú que Vullga educar-se o educar 
pót aplegar a res; per aixó ningú es­
tudia, porque ni li lio lian en.senyat 
ni pera res li fa falta.
Tota esta lia segut Y obra del cen­
tralismo; tota esta immensa trascen­
dencia té F aniversari fatal que con­
memo rem.
Per aixó venim a dir al poblé va­
lenciá qu’ ell no deu sumar-se ni en 
les files deis tiráns ni en les deis már- 
tirs; que.deu mirar son passat i son 
pervindre, i compondré, per Tí, que 
anant com anem se fem cómplices de 
tots els mals.
Ya sabeu.en qué consistix el re­
men en diferenciarse, en respetar i 
en que ’ns respeten.
Sigam, pues, aváns que tot valen­
ciáns i no ens oblidem jamay del 29 
de J uny de 1707.
Ei patrimoni de. la llibertat
La perdua ele les llibertats valen - 
cianes no hauría sigut res si al des- 
aparéixer els códigs s’ bagues man- 
tingut arnb fermesa F anhel de lliber­
tat deis liómens del vell Reialme. Amb 
la consagrado escrita o amb la 11c- 
gislació esborrada per F arbitrarietat 
d’ un tira, Valencia lora encara una 
térra'el’ liómens Uiures si F eixercici 
deis drels i de.ures de ciutadanía 
s’ hagués rnantingut amb fermesa en 
F acció política valenciana.
El valcncianisme lia de ser un 
moviment de dignificado civil i pa­
triótica que retórni ais valenciáns la 
condieió moral perduda per própi re- 
nuiiciament. desde la perdua de les 
senos llibertats. Si el poblé valencia 
retroba la seua ánima abscondida i 
s’ espolsa les extranyes tuteles en un 
redrecamcnt viril contra el caciquis­
mo centralista, el poblé valenciá será 
un póble lliure encara que’ els seus 
furs no obtlnguen la solemnial consa­
gració I legislativa.
La llibertat no eS una almóina 
d’ un rei, sino qu’ es el patrimóni mo­
ral que un póble ha anat atresorant 
amb molt afany cívic i amb molt sa- 
crifici patriótic.
Ribera i Rovira
Barcelona. 22.¡uny de 1915.
Vindiquem-la
Avuí vosaltres, germáns de Pa­
tria, avuí vosaltres qui del grandiós 
impéri de la parla catalana, ne viviu 
les planes odorantes, amb F ánima 
afligida i els ulls espumejants d’ ódi, 
recordeu la data luctuosa en que les 
llibertats vóstres, santos com les de 
tots els póbles, caigueren venqudes 
sota el pes de la fórca, suprema i úni­
ca llei deis poderosos, i esquincades 
per la férrea ma de la tiranía.
Al remembrar aquella data, al 
obrir aquesta plana de F História, el 
vóstre ser se sent freturós d’ uns 
nóus temps de llibertat, la vóstra con­
ciencia patriótica sent F engendra- 
ment en ella, d’ ideologics redempto- 
res i les planes de la vóstra térra 
apareixen virginalment florides del 
fruit nóu, del que será, d’ aquell que 
escámpant arreu del mon bondat i 
fortitut, fortitut serenament fórta, 
aixecará demunt les torres de parla 
catalana, com nóu Grial, la Catalu­
nya savia i rica, casa pairal de tots 
els liómens que F aimen i en la qual 
el dolor d’ aqueixos será apaibagat 
per Ella, com amorosa mare nóstra 
que es, vera encarnació d’una Patria, 
qui espera la se va reivindicació.
Francesc X. Casas i Briz
Barcelona 2)3 Juny 1,915.
Per cxces el’ original dcixóm 
pera publicar en el número 
vinont la resenya del aplec al 
Puig’, «Felipe V i Espanya», 
«Despertar», «Diálecs al vol», 
etc. i altres interesants seccións.
El L!eó i el Rat...
Varen ser els furs en altre temps 
com pateats de personalitat qu’ els 
reís concedíen ais póbles. La per- 
son.• ditat qu’ els reis concedíen ais 
póbles. La personalitat d’ un reine, 
d’ una ciutat, d’ un póble... se definía 
per sos furs. Un póble era més o 
menys lliure segóns sos furs lio eren. 
Els furs eren sagrats i inviolables.
En FVederic Mistral ens recórda 
en son llibre Nerto la entrada del rei 
Lluis II en Arlés. Ens diu:
«Per la llei que ’ns legaren nós- 
tres avis—diuen al Rey els arlesiáns-
___Semanari Valencianiste • >
som hómens lliures, i la ciutat no rc- 
coneix altra realesa que la del Lleó. 
Senyor, podcu entrar com rei, sinse 
temir res, si sóls us porta a Arlés'la 
cortesía. ¿Veeu allá a lo Uunt el Bastó 
de Sant Trofim...'? Jamai pasa a sa 
ombra rey algú sinse la promesa de 
respetar nóstres llibertats i nóstres 
furs.»
El rey ya respóndre: «¡Que Deu us 
els aumente! Es pera nos grat reco- 
néixer a vóstra gran comunitat tots 
sos antics privilégis, totes ses lliber­
tats i prerrogatives; tenim per sacrí- 
leg, per criminal i per malait a aquel 1 
que ataque a la seua intégritat.»
Sacríleg, criminal i malait, el iu 
Lluis II ais que ataquen a la integri- 
tat deis furs de un poblé. Recordem 
nosaltres en el día de huí que Felip.V 
va abolir els nóstres. Recordem que 
els arlesiáns no reconeixíen altra 
realesa que la del Lleó. Pensem en 
nóstre póbre, nóstre trist, nóstre aba- 
tut Rat-Penat... I que estos recórts i 





«Ilórtes lluminoses, etérnament 
verdes»,—exclama el poeta-cuandes- 
prés de molts díes d’ allunyament tor- 
nava a ser entre vosaltres; i yo, al vó- 
revos per segóna vólta, eixa mateixa 
expressió me s’ escapa deis llavis.
Hórta valenciana, santificada pel­
la suor de persones honrades i'liavo- 
rioses; famosa per una gloriosa tra- 
dició; benehida per apóstols de la 
Caritat 1 del Progrés; festejada per 
ilustres trovadors: ¡Cuán sentida me 
deixes 1’ánima,-que mos ulls se ba- 
nyon de llágrimes! ¡Cuán hermosa 
eres, que no encontré paraules en la 
meua dolsa parla pera alabarte!...
Un cel de blau ture es la teua bó­
veda; un sol africá, abrasador, tes 
plantes vivifica; una mar verdinosa, 
sosegada, la més tradicional, la mes 
gloriosa, tos peus ab ses llanques 
escumes banya. A ton entorn sembla 
que una veu diga: ¡Yo soc la Bellesa! 
¡Yo soc la Poesía!...
Uran i orgullos me sent de ser va­
lencia i que sigan vos la meua Patria. 
¿Qué no donaría per la vóstra Lliber- 
lut? ¿Q,ué no faría pera véncer al . 
Centralisme? ¿Qué remei no posaría 
Pera fer válits los vóstres Furs?
Patria meua, t’ he dit desde la' 
finestreta de tren: ¡Cuán bella eres!
Patria meua, t’ he nomenat desde lo 
alt del Micalet: ¡Mare del Art! Patria 
meua, t’ he cridat ais peus de la Ver- 
ge deis Desamparáis: ¡Benehida siga 
ta gloriosa tradició! Patria meua, t’hc 
dit desde'is salóns de la Casa Ajun- 
tament: ¡Cuánts canalles tens que ’t 
ferixen, en tan bóna qu’ eres!...
flmadéu Pitarch 
Castelló 21 Juny 1915
Póbies benemérits
XÁTIVA
Copiem de la «Historia d’ España» 
de V. Lafuente:
«...riguroso y duro (fue el castigo) 
que se impuso a la ciudad de Játiva. 
Esta población que tanto se había se­
ñalado por su ciega adhesión a la 
causa del archiduque, por su porfiadí­
sima resistencia a los ejércitos reales 
que dos veces la habían cercado, y 
por su arrogante desprecio del perdón 
con que fué repetidamente convidada, 
sufrió todo el rigor de las iras del 
vencedor, toda la severidad de que es 
capaz en su enojo un soberano. Játi­
va, a propuesta del general D' Asfeld, 
que la entró a sangre y fuego, .pro­
puesta que aprobaron el de Berwick, 
y el de Orleáns, y el Consejo, y el 
monarca, fué mandada quemar y re­
ducida a pavesas, y que se borrara 
su nombre y quedara todo sepultado 
en sus cenizas. Y así se ejecutó (de 
12 a 20 de Junio, 1707). Sacadas pri­
mero LAS MONJAS I)E SUS DOS MONAS­
TERIOS, Y LLEVADAS A . CASTILLA LAS 
MUJERES Y NIÑOS DE LA CIUDAD, CON 
PROHIBICIÓN DE VOLVER A ENTRAR 
JAMÁS EN EL REINÓ DE VALENCIA, PÚ­
SOSE FUEGO A AQUELLA DESVENTURA­
DA POBLACIÓN, Y TODA, A EXCEPCION 
DE TAIS TEMPLOS, FUÉ CONVERTIDA EN 
CENIZAS.»
Després ordená lo vengatiu Bogí 
de nóstres progenitors, 1’ aixecament 
de un altra ciutat sóbre les cendres 
do la gloriosa Xátiva. Dignes son 
també de ser romiats algúns punts 
d’ este maléfic document:
«D. Felipe, por la gracia (del dia- 
ble), rey, etc.: A vos, don Melchor 
Rafael Macanaz, juez de confiscacio­
nes de nuestro reino do Valencia, 
salud y gracia. Sabed: que la obsti­
nada rebeldía con que hasta los tér­
minos de la desesperación resistieron 
la entrada de nuestras armas los ve­
cinos de la ciudad de Játiva, para 
hacer irremisible el régimen de su 
perjura infidelidad, desatendiendo la
benignidad con que repetidas veces 
les franqueó nuestra real persona el 
perdón, empeñó nuestra justicia a 
mandarla arruinar para extinguir su 
memoria...»
«... no siendo admitida persona 
alguna eclesiástica ni seglar notada 
del crimen de infidelidad, y para for­
mar de las ruinas de una ciudad re­
belde como la expresada de Játiva, 
CUYO NOMBRE HA DE QUEDAR BORRA­
DO, una colonia fidelísima que se ha 
de intitular de San Felipe.
Y asimismo es nuestra voluntad 
que todos los bienes de rebeldes, raí­
ces, muebles y semovientes, derechos 
y acciones que en cualquier manera 
les pertenezcan o hayan pertenecido, 
se apliquen a, nuestro real fisco para 
repartirlos a, arbitrio de nuestra real 
persona a nuevos pobladores bene­
méritos, y en especial a oficiales de 
nuestras tropas, soldados estropeados, 
viudas y huérfanos de militares, y 
otros que se hubieren interesado con 
igual empeño en nuestro real servi­
cio; para lo cual se les mandará dal­
los despachos necesarios...
Y confiando de vos que en este 
negocio os aplicaréis con el celo y 
rectitud que se ha experimentado en 
los demás que' se os han encomendado, 
os cometemos este encargo y nueva 
población... etc. Dado en Madrid a 
27 días del mes de noviembre dé 1707 
años.»
Tot assó passá en Xátiva.
Tenim, entés qu’ en el Salé 
de Sesións de T Ajmifament 
de Xátiva está el retrato de 
Ffílij) V.
.Yo ’us pareia: el llar mes 
adecúa t.
29 Juny
Al arrivar esta data, nosatros els 
valencianistes donem un pas enda- 
vant; esta data que ya era oblidada 
per nosatros els valcnciáns, Y hem 
arrivada a recordar, nos 1’ lian Iota 
recordar aquells que menys voldrícn 
que la recordárcm.
Nosatros, a. recordar aquells furs de 
que nos privaren, aquiTll.es llibertats 
que nos posaven al. davant de la ci-. 
vilisaciói que desaparegueren per la 
voluntad d‘ un Rei indigne d liaver 
naixcut de dona, lio fem clesitjant la, 
eonseeució de nóstres anhelé, d’ mis 
anliels que nos posarían atra vegada 
a 1’ altaría deis póbies grans, deis 
póbies Miares.
Desitjem que esta data es conver- 
tixea pronto en la con memoran i ó de 
nóstre deslliurament.
Robért Blanquer i Bélda
Patria Nova4 —
L’ esborrament d’ un poblé
(Decret de Felip V abolint nóstres furs i llibertats)
« Considerando haber perdido los rei­
nos de Aragón y Valencia, y todos sus 
habitadores, por la rebelión que cometie­
ron, faltando enteramente al juramento 
de fidelidad que me hicieron como a su 
legítimo rey y señor, todos los fueros, 
privilegios, exenciones y libertades que 
gozaban y que con tan liberal mano se 
les habían concedido, así por mí como 
por los reyes mis predecesores, particu­
larizándolos en esto de los demás reinos 
de mi corona; y tocándome el dominio 
absoluto de los referidos reinos de 
Aragón y Valencia, pues a la circuns­
tancia de ser comprendidos en los demás 
que tan legítimamente poseo en esta mo­
narquía, se añade ahora la del justo 
derecho de la conquista que de ellos 
han hecho últimamente mis armas 
con el motivo de su rebelión; y conside­
rando también que uno de los principa­
les atributos de la soberanía es la 
imposición y derogación de las leyes, 
las cuales, con la variedad de los tiem­
pos y mudanzas de costumbres, podría yo 
alterar, aun sin los grandes y fundados 
motivos y circunstancias que hoy concu­
rren para ello en lo tocante a los de 
Aragón y Valencia: He juzgado por con­
veniente, así por esto, como por mi deseo 
de reducir todos mis reinos de España 
a la. uniformidad de unas mismas 
leyes, usos, costumbres y tribunales,
GOBERNÁNDOSE IGUALMENTE TODOS 
POR LAS LEYES DE CASTILLA, tan loa­
bles y plausibles en todo el Universo, 




Tots cls póblcs, al formarse i per 
el fet de sa existencia, contrauen da- 
vant 1’ Humanitat el compromís de 
trevallar per son millorament, con- 
tribuint a ell ab sos actes, dimanats 
de la propia- modalitat. Per aixó tots 
ells teñen una missió a desempenyar 
i en la Historia una página que om- 
plir. Nóstre poblé, el poblé valencia, 
eomensá sa tasca, que fon gloriosa i 
tal A'ólta per aixó mateix fon més 
perseguit. Pero sa missió encara no 
está acabada, sa contribució al millo­
rament de la Humanitat no está sa- 
tisfeta i no serán prou a impedir sos 
destins ni fots com el de 1707, ni atres 
més calamitosos pera ell que puguen 
sobrevindre-li.
En son esperit, en 1’ ánima del 
poblé valenciá, aniua el sentiment de 
sos deures a cumplir i pareix dolsa
desde luego doy por abolidos y deroga­
dos todos los referidos fueros, privi­
legios, prácticas y costumbres hasta 
aquí observadas en los referidos rei-
El malait Felip V
El que feu la frase:
«VALENCIANOS Y OTRAS GENTES DE 
MAL VIVIR»
nos de Aragón y Valencia; siendo mi 
voluntad que éstos se reduzcan a las 
leyes de Castilla, y al uso y práctica y 
forma de gobierno que se tiene y ha teni­
do en ella y en sus tribunales, sin dife­
rencia alguna en nada, pudiendo tener 
por esta razón igualmente mis fidelí-
penyora de son desvetllament el mo- 
viment patri, que cada día. ab més 
fórsa va cspandint-se per nóstra té­
rra. I un póble que dcspérta es més 
de temer que un póble que naix.
Fins ara hem sigut sotmesos per 
abotargament, i cuant en 'un moment 
de claretat hem demanar, o hem exi1 
git,nóstres bogíns han tremolar, i hem 
segut atesos. Per aixó cuan despertem 
demanarem ab fórsa, i si lo que volem 
no ens ho donen, pitjor pera ells. A 
un póble no se Y esclavisa dos vóltes.
TT1. Pascual
208
Huí ’s cumplixen 208 anys que el 
may prou malait i déspota Felip V 
nos robá nóstres llibertats.
simos vasallos los castellanos oficio s 
y empleos en Aragón y Valencia, de 
la misma manera que los aragoneses y 
valencianos han de poder en adelante 
gozarlos en Castilla,' sin ninguna distin­
ción, facilitando yo por este medio a 
los castellanos motivos para que acre­
diten de nuevo los afectos de mi gra­
titud, dispensando en ellos los mayo­
res premios y gracias, tan merecidas 
de su experimentada y acrisolada fideli­
dad, y dando a los aragoneses y valen­
cianos recíproca e igualmente mayores 
pruebas de mi benignidad, habilitándolos 
para lo que no lo estaban, en medio de 
la gran libertad de los fueros que goza­
ban antes, y ahora quedan abolidos.
En cuya consecuencia he resuelto que 
la audiencia de ministros que se ha for­
mado para Valencia, y la que he man­
dado se forme para Aragón, se gobiernen 
y manejen, en todo y por todo, como las 
dos chancillerías de Valladolid y Grana­
da, observando literalmente las mismas 
reglas, leyes, prácticas, ordenanzas y 
costumbres que se guardan en éstas, sin 
la menor distinción ni diferencia en 
nada, excepto en las controversias y pun­
tos de jurisdicción eclesiástica, y modo 
de tratarla; que en esto se ha de observar 
la práctica y estilo que hubiere habido 
hasta aquí, en consecuencia de las con­
cordias ajustadas con la Santa Sede 
Apostólica, en que no se debe variar; de 
cuya resolución he querido participar al 
Concejo, para que lo tenga entendido.
Buen Retiro, a 29 de Junio de 1707.»
208 anys han passat, anant sosuin- 
se reís i reis sense que cap d’ ells tin- 
gucra un moment de claretat en son 
cervell i nos tornara lo que ’n mal 
hora cus va robar; pero hem arri- 
vat al segle XX, el segle de les llums 
i de les llibertats, i assí estcm nos- 
atros, la Joventut, que venim dispósts 
a reconquerir lo que aquel 1 lladre nos 
detenta.
Juramentem-nos i doncin, si es 
precie, nóstra vida pera poder legar 
a nóstres filis lo que pergueren nós­
tres a vis.





El retor de poblé
Un estudi de nóstra psicología, de 
la psicología del póble valencia; un 
estudi acabat del génit de la térra; 
un estudi de nóstra tradició nacional, 
evidenciaría la viabilitat de la nacio- 
nalitat valenciana. Les gents, atentes 
a lo que ’s veu i se toca, no fixen els 
ulls en los grans beneficis que ’ns re­
portaría este estudi; tal vólta cridara 
més 1’ atenció 1’ estudi deis beneficis 
económies dins de la nacionalitat va­
lenciana. L’ enteniment govérna, guía 
la voluntat; així tot lo que aumente 
la fórsa vital, 1’ esperit, lo fóc patri, 
engendrará una voluntat de ferro 
que ’ns portará al cap de la civilissa- 
ció. Nodrint, vivificant les célulos 
nacionalistes tindrem una potenta na­
cionalitat, el poblé més llmre del mon, 
com día aquell nóstre gloriós Rey.
Nosatros hem de buscar nóstra 
renaixénsa, nóstra vis medicatrix na- 
turae, en nóstre patri terrer; tenim 
fórses restauradores, encara viu Y es­
perit valencia.iista, encara respirem 
malgrat 1’ ofegador centralisme, en­
cara glatix la sane valenciana en 
nóstres venes; pero... eixa font de 
vida está en Y ánima.
L’ Evangéli fon predicat en totes 
les llengües, i així els apóstols parla­
ren a cadascú en sa llengua materna. 
¿Cuánts retors de póble confondixen 
la predicació en un exercici lliterari? 
¿Cuánts pugen a la tróna a delectar?
El retor ha de ser essencialment 
práctic; ha de aspirar a ser 1’ amic 
del póble, sense fer diferencies de 
classe; usant una llengua que no li es 
propia s’ ha de vore pronte mig tor- 
bat, may aplegará a ser 1’ instrument 
dócil de sa inteligencia. A les hóres, 
algún poblet, tenint per sabi a tot 
aquell que parla en castellá, demana, 
mogut per vanitat, que’ls sermóns 
siguen en llengua castellana; pero... 
¿quí educa al póble? ¿Quí té la missió 
d’ ensenyar? Profit ne traurá parlant 
en llengua valenciana, gens parlant 
en castellá.
Eixa moda tiránica, eixa castella- 
nisació fins assí aplega. Per parlar en 
llengua de fóra casa resulten oracións 
bilingües, en molta part de ridicul.
La lliteratura en general, i de 
consegüent la lliteratura relijosa, de 
que ara ens ocupem, genuina repre- 
sentació del modo de pensar i sentir 
deis hómens, ens móstra que mentres 
tinguérem una cultura sólsment va­
lenciana, fórem respetats; ara, en
esta cultura bilingüe, en P hibfidisme 
que no ’ns deixa viure, estem enso- 
pits. Mentres nóstres retors deixen 
correr la vida tranquilament, els de 
nóstra germana Catalunya estudien 
i interpreten al estol de místics i as- 
cétícs de nóstre antic Reine. El retor 
ha de fixarse en els matissos que ais 
fets donen les influénsies locáis i de 
rassa, aixina sa fonda mirada en lo 
particular, lo concret, lo real, lo viu, 
i ses predicacións espargirán el fóc 
patri, el fóc de pietat que espargíen 
els sermóns del Mestre Vicént Ferrer 
i cent atres valenciáns; ha de estu­
diar nóstra tradició, eixa tradició qüe 
vól dir moviment, transmisió de 
coneiximents, i no estancament, com 
algúns, pensant llaugerament, ho con­
fondixen; ha de ser el magistrat que 
póse pau entre aquelles humils gents; 
ha de administrar justicia en equitat 
i prudencia, exercint una soberanía 
moral aceptada per tots.
El predicador ha de identificar-se 
ab el públic a qui parla; no pót pres­
cindir de les circunstancies de llóc i 
temps; ha de tindre una utilitat de 
present. El póble i el predicador han 
de tindre una verdadera comunicació 
de esperits, que no deu olvidar may 
qui predica, més cuant parla a tot un 
póble aon hi ha gent de tots els or- 
dres socials i de interessos i principis 
diferents i fins completament antité- 
tics. En paraula fácil, agradable, 
viva, valenciana, ha d’ exposar els 
coneiximents, que son patrimóni de la 
gent Iletrada, a nivell de la inteligen­
cia popular.
Les demés practiques del minis- 
téri del sacerdóci tenen tanta o més 
trascendencia; pero la malaltía més 
extesa per tot el Reine de Valencia 
es la predicació en llengua castellana.
La darrera visita del eapellá al 
malalt que está morint-se demana 
tanta prudencia, té tan tristes conse­
cuentes, que la memoria, el recórt 
de cuansevól d’ eixos actes ens demos­
traría lo fatal que resulta 1’ assistén- 
cia de un agonissant per capelláns 
que parlen en llengua extranya. 
¡Quina missió més delicada! ¿1 cóm 
1’ escarní aplega fins a moment tan 
sagrat? ¿No val res aquella vida que 
s’ acaba?
Fruits podrits de la castellanissa- 
ció: la mórt moral i material del pó­
ble valenciá.
¡Que 1’ etérn fóc de la Patria torne 




Les imprudents paraules 
de un diputat provincial
En el extracte que de la sessió de 
la Diputació Provincial tinguda llóc 
el 17 del corrent fa la prempsa diaria 
se diu que a la invitació feta per la 
Junta eixecutiva del aplec al Puig a 
la Diputació, contestá el diputat se- 
nyor Guillén Engo condicionant la 
adhesió en imprudents paraules.
Copiem de El Mercantil Valenciano:
«La presidencia dió cuenta de la 
invitación para el aplec al Puig y el 
Sr. Guillén Engo manifestó que debía 
adherirse la Corporación a la idea de 
restauración del Monasterio de aquel 
pueblo, pero que entendía que si con 
este propósito se buscaba otra cosa, no 
debía contribuirse ni directa ni indirec­
tamente a empañar la pureza de la ban­
dera gualda y roja.
...y se acordó asistir en corpora­
ción al referido acto, siempre que no 
revista carácter alguno de dudoso pa­
triotismo y que... etc.»
Nosatros no sabem compendre qué 
se vól dir en aixó del dudoso patrio- 
tiomo; hem cregut sempre que 1’ exal­
tado del sentiment de patria valen­
ciana es una cósa tan sagrada com 
tot atre sentiment, i la millor próva 
d’ assó, si no estiguera en la mateixa 
naturalessa nóstra i en nóstra íntima 
conciencia, la trovaríem en la dero­
gada llei de Jurisdiccións i en els ar- 
ticles incorporáis a la ílegislació ge­
neral, pues allí igualment se casti­
guen els insults fets al escut, a la ban­
dera, ais atribuís de tota la Ibéria 
que ais escuts, banderes, atribuís de les 
regións o patries naturals. No podent 
eixir més de 1’aplec al Puig que’l, 
enfortiment del amor de Valencia a 
sí mateixa, a les seues glóries histó- 
riques, al recórt de lo que fon, no sa­
bem vore qué cósa es eixa del dudoso 
patriotismo, a no ser producte de la 
enfática oratoria del Sr. Guillén.
També diu si en 1’ acte se buscaba 
otra cosa que pudiera empañar, etc.
Efectivament, no se busca res i 
manco que paga empanyar ninguna 
puressa de ninguna bandera, totes 
elles igualment respetables; pero pas- 
sa que se pót trovar en un moviment 
sentimental que anant el temps puga 
plasmar en un renaiximent polític 
que arrincone a tota la farsa present, 
i ¡ay! assó sí que sap mal ais que huí 
tranquilament fan totes les barraba- 
sades qu’ els dona la gana, sense que 
apenes tinguen eco les protestes deis
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que encara tenim vergonya en la 
cara; diga-hu sino la sessió aquella 
deis empleáis nomenats contra vent i 
marea, i en fí tantes atres coses que, 
com diuen els oradors cursis, sería 
■prolijo enumerar.
Pera final, yo vullc exposar-vos, 
lectora de Patria Nóva, quí son éstos 
que tenen pera el valencianisme re- 
ticéncies de tan mal gust.
Son els que, possat a discusió en 
la Diputació la conveniencia de de­
manar pera Valencia Y establiment 
d’ una sona neutral, la tallaren dient 
que no teníen próu lluras, prou conei- 
ximents sobre la materia i que ho es- 
tudiaríen... i encara deuen estar es- 
tudiant-ho.
Res nos ha ele extranyar, pues, 
que hómens tan preparats económi- 
cament tasen a estclles Y hacienda 
provincial, i aixina cada día s’ ouen 
claras i crits deis empleats, que a 
vóltes persibixen els honoraris en tres 
mesoS de retrás, i aixina ara els 
peóns camineros dependents de la Di­
putació están dos o tres mesos sense 
pasar un alma, i aixina se va a la 
bancarrota en la Diputació de una de 
les provincies més riques d’ Espanya 
i que ademés de les consignacións 
que per allí li correspónen, té 1’ au- 
ment de la injusta tributació del per- 
centage de lo recaudat per la Junta 
d’ Obres del Pórt.
Seguint aixina tindrá que des- 
atendres deis més elementáis servi- 
cis, i quí sap si algún día no podrá 
ni amparar ais pobrets assilats que 
huí té a son carree.
Aixina se prepara la ruina de nós- 
tra Valencia per el patrioterisme in- 
conscient i imprudent.
F. Viet
¡Bravo per Don Bonaventura!
Cr===9
En la resenya que de 1’ última 
sessió celebrada per la Diputació pro­
vincial i'eu la premsa local, llegírem 
lo següent:
«La presidencia ligué que havía 
segut invitada la Corporació a la vi­
sita que se proyecta realisar el du- 
menge al Puig, pera iniciar la restau­
rado del Monastir allí existent.
«El Sr. Guillén Engo (D. Bonaven­
tura) manifesté que la Diputació deu 
adherirse al proyecte de restaurar 
P indicat monument; pero que si ab 
el pretéx d’ una óbra de cultura se 
pretén atra cósa—yo entiendo—di-
gué—qUe no debemos ni directa ni indi­
rectamente contribuir a empañar la pu­
reza de la bandera roja y gualda.»
* Pretenía ab asó, abansantse ais 
esdevinements, sofocar la més lleu 
espuma de regionalisme veritat que’ s 
poguera produir en Y aplec.
Ya suposarán nóstres lectors els 
quintáis d’ énfasis ab que Don Bona­
ventura pronunciaría les susdites pa­
raules, savent qu’ es de lo més caste- 
llanisat qu’ existix en nóstra térra.
¿Haurá cósa més ridí cola i de més mal 
gust que voler ser qui no se es? En les 
imitacións se sól agarrar la pitjor; per 
abrá Don Bonaventura, al empenyar- 
se en ser de Castella, pren d’ ésta 
Y énfasis i el retoricisme. ¡Assí on 
tots som sencillés i naturalitat!
Es fama que nóstre lióme, que no 
es un mal advocat, comensá aixina 
un informe: «Yo, que aunque corta, 
tengo mi historia...»
Bravo, Ventureta; es una llástima 
qu’ en aquell entonces no ingresares 
en 1’ Académia de la Llengua Espa- 
nyóla i que ara, al parlar de no empa­
ñar la, bandera gualda y roja no tin- 
gueres per allí una parella de cegos 
que t’ haguera tocat la Marcha Reial. 
¡Cuadro més hermós!...
Per lo demés, no fa molt de temps 
que nóstra Diputació provincial doná 
un escándalo deis que formen época: 
els pares de la provincia se liaren la 
manta al cap i volgueren proveir les 
vacants existents d’ empleos, ab pa- 
rents seus, postergant a empleats que 
teníen llargs anys de servicis en la 
casa i saltant, per tant, per damunt
del Reglament. U deis paniaguats era 
un germá del senyor Guillén Engo.
El regionalisme, com sap Don Bo­
naventura, va contra eixos abusos, 
motiu per el que ’l cuento del no em- 
panyatnent de la bandera se ’l deurá 
aplicar sólament éll.
Pica ya en historia aixó de que 
sempre que ’s tracta de regionalisme, 
nóstres adversaris traguen a relluir, 
ab tota la mala fe del mon, el Cristo 
de 1’ Espanya. Semblants invocacións 
inoportunes no son més que ’l pabelló 
que cobrix la mercancía, i en este 
cas la mercancía es 1’ adulació al Po­
der central, dispensador d’ honors, 
actes i credencials. Be, pues, per 
Guillén Engo, el tan injustament obli- 
dat autor de «Los Mendigos».
Ademés, si Don Bonaventura fora 
el patriota que diu,no figuraría en les 
files del partit Iliberal, cual quefe 
Romanones té del patriotisme 1’ idea 
que tot el mon sap, desde que ’n una 
reunió d’ amics digué cínicament que 
huí la ruta de Napoleó se faría ab un 
talonari de chécs en la ma i pregun- 
tant a cada quefe d’ Estat: «¿Cuánt?»
Aixina s’ explica lo deis duros, lo 
de la cédula de 9.a clase, lo de 1’ am­
pliado en les plasses d’ ingrés en les 
Académies militara pera colocar a un 
fill i a tres nebots, lo de Brocas, lo de 
les mines del Riff, lo del article «Neu­
tralidades que matan»... i ¡Vira Es­
paña! Eixa moral, qu ’es la mateixa 
del partit conservador, no la volem 




Ya renaix lo nóstre Poblé; ya renaix a nóva vida.
Fa temps qu’ es sonada 1’ hora de nóstre resurgiment; 
fassa cadascú son deure, mes malaít el qu’ oblida 
que sa Patria ’l necessita pera son renaiximent!
¡Ah, la rassa valenciana! Mon póble ya no descansa, 
se prepara pera 1’ hóra sacrosanta del lluitar.
Vinguen tots los filis que 1’ aimen, els que tinguen 1’ esperansa 
del renáixer de Valencia, de son gloriós despertar.
I els filis borts que .deshonren a la térra valenciana, 
tot renegant de sa llengua, que no parlen valenciá, 
que s’ en vajen a Castella, que la llengua castellana 
bó es saber-la, convertint-se en vils esclaus del tira.
Ya reviu lo nóstre Póble. La nóva vida escomensa.
¡Valenciáns, ha arrivat 1’ hóra de la nóstra renaixensa!...




Germana meua ben aimada, Alia 
predilecta del Rei Conqueridor:
Escolta la meua veu dolenta que ’n 
ales de la brisa matinera, embauma- 
da per les flairantes flórs de tos rics 
vergers, aplega íins tú pera demanar­
te ajuda i consól en ma desgracia.
Valencia meua: yo perixc en este 
terrible naufragi de mes passades 
glóries, que son les teues; mes fórces 
s’ agoten en la lluita dessigual que 
sostinc contra 1’ espantable mónstre 
centraliste, que ab criminal impasibi- 
litat contempla ma dolorosa i lenta 
agonía.
Mon aspécte trist i dessolat parla 
a mos filis de la meua desventura, 
més ells seguixen folls en llurs cala- 
mitoses rivalitats polítiques i defenent 
ab ceguetat els interesos de gents 
estranyes que Madrit m’ impósa com 
a administradors i governants, i que 
llunt de ser-ho, me condenen a ser 
1’ etérn joguet de nóstres opressors.
Tú també patixes el jóu cruel 
que ’ns envileix i avassalla, mes al 
menys tens lo dols consól de vore que 
molts deis teus filis pugnen vigorosa- 
ment per trencar les teues cadenes, 
animats per aquell sant i sublim es- 
perit patriótic que hispirá a Guillem 
de Vinatea aquelles célebres paraules 
dirigides a En Alfons IV: Com a lióme 
no sou sobre nosotros, i com a reí sou 
per nosotros i pera nosotros.
Males llengües interessades én 
nóstra roína parlen de cérts antago- 
nismes entre tú i yo: No hu cregues, 
germana, i desprécia, com yo des­
precie, eixes calumnies, filies del 
afany que nóstres bogíns tenen en 
vore-nos separades, oferint el trist 
espectacle de nóstra enemistat.
Vixcam ensemps, germana meua, 
que nóstra unió será com a ciclópea 
muralla qu’ ens defenga del putrit 
torrent centraliste ab que vólen ofe- 
gar-nos.
Encara tú podríes salvarte assóles 
per 1’ esfórs de tos filis benemérits, 
¿pero a mí, quina sórt m’ aguarda si 
els meus me deixen abandonada ais 
abusos de que ’n la desditjada vícti­
ma este Madrit de nóstres pecats?
Yo espere, Valencia ben volguda, 
que algún día, compadeixcuda de 
mon vergonyós esclavatge, m’ envia­
rás a eixos tos filis que compósen la 
Joventud Valencianista, que alsant 
la gloriosa Senyera a la vista d’ este 
póble meu, farán reviure en els pita 
alacantíns el sant amor a la llur vera
patria, plantant en esta térra la 
preuada llavor que té que donar, com 
a fruit de bendició, la magna recon- 





¡Póble!: Aprén en el passat i mira 
a 1’ avenir.
Fulleja les planes de Y História i 
enardix la teua sane ab les gestes 
glorioses; enfortix lo teu esperit pa­
triótic ab els fets d’ heróic veneiment; 
deprenga, la teua pensa—pera mar­
car lo camí a recorrer—en els errors 
de ’ls teues avantpassats....
Mira, huí, lo jora malliaurat del 
29 de Juny de 1707, en que Felip V, 
1’ incendian i destructor de la glorio­
sa Xátíva—qu’ ell feu i inmortal,—te 
llevá tota la sabia organissació de tes 
liéis i els dret de les teues democrá- 
tiques llibertats.
Es el suprem moment de la deca­
dencia de la teua Patria, iniciada al 
aceptar, descontents pero sumisos, 
F adveniment al trono del primer rey 
castellá, Ferrán d’ Antequera, i con­
tinuada al vórer, indiferents, 1’ enllás 
de Ferrán el Católic ab Isabel de 
Castella. Sóls tingué aquell póble 
d’ entonces un convulsionament d’ an­
sia redemptora ab les guérres de les 
Germaníes... ¡I necessitá deis furors 
deis elements pera, entre ’l sufriment 
i la desgracia, vore les injusticies 
contra éll comeses!
¡Póble! Lluita per ton resurgiment.






Ara fa doscents anys, el 29 de Juny 
de 1707, després d’ haver sigut inva­
dida i devastada nóstra Patria per 
les liosts famolenques, asessines i in­
cendiarios del despótit Felip V, foren 
abolits d’ una plomada els furs de Va­
lencia. Aquell día funest les campa- 
nes de la Patria que ’n altre temps 
havíen tocat a gloria, ploraren silen- 
cioses la pérdua de les nóstres lliber­
tats.
Cuan Irlanda, la nació ara lliber- 
tada, caigué en la postració i en la 
anulació per óbra del despotisme uni- 
tariste, brandaren dolorosament les 
campanos per la mórt de les seues 
llibertats. I un gran patrióta irlandés, 
al escoltar el plany d’ aquelles cam- 
panes que anunciaven la mórt de sa 
Patria, jura que lluitaría amb fe, ár- 
didament pera que aquelles campa- 
nes tornaren a tocar a gloria per la 
resurrecció d’ Irlanda.
¿Cuántes vóltes, valenciáns, desde 
aquell día funest de 1707, no han 
brandat les campanes dolorosament 
per la dominació d’ una ilengua ex- 
tranya i per 1’ abolició deis nóstres 
drets?
En 1’ aniversari del 29 de Juny 
juramenten!-nos els valenciáns, com 
aquell gran patrióta irlandés, a llui- 
tar amb fe i entusiasme per el resurf 
giment de la Patria Valenciana.
Miquél Durán i Tortajada
Un netet d' En Jaume
(3==5=9
(Paragraf final pera una crónica sobre 
1' aplec del Puig)
Pera Salvador Donderls Tatay
... I enllá, en lo cim del turó que 
doná nóm al póble del Puig i on fa 
sét ségles qu’ acamparen les invictes 
mesnades del Rey Conqueridor, sóls 
onejava la bandera de 1’ Estat es- 
panyól...
De sopte, un jove vintanyer pujá 
la montanyeta desafiant els raigs 
d’ un sól esplendorós i canicular, tra- 
gant pols i respirant ab fadiga; en 
les mans portava la gloriosa Senyera 
del Reine, i cuan arrivá a la cura,, 
nuet el pit i a 1’ aire els cabells, 1’ en- 
lairá per damunt de la de 1’ Espanya.
Era que sentía bullir en ses venes 
la sane déls seus avantpassats; que ’ls 
jovens de huí, els valenciáns del per- 
vindre, lluitaven ya per la conquesta 
de la nova Patria Valenciana; que les 
tres tristes provincies actuáis, a que 
nos reduí, implacable com la Mórt, 
1’ estral de 1’ uniformisme, comensa- 
ven a recobrar son relleu, perque, a 
T empendre el camí cap a 1’ autono­
mía, reviscolant lo vell nóu—la na- 
cionalitat valenciana,—naixerán a la 
vida intensa deis póbles moderas.
¡Jovenesa que tens fretura de va- 
lencianitat, de tú espera la Patria el 




Hi ha una classe de persones més 
perilloses encara que ’ls centralistes: 
son els centralistes disfrassats, o siguen 
els mateixos valenciana, que fent 
protestes de valencianisme no fan 
més que desvirtuar cuant poden la 
vera moral de nóstres doctrines sal­
vadores.
Per eixemple: el senyor Martínez 
Aloy, en son discurs de la sessió so­
lemne en la sala d’ actes de la Uni- 
versitat, digué:
«Eixa joventut constituix realment 
nóstre regiónalisme patriótic, sa i 
purísim, un regiónalisme que no pót 
concebir atra nacionalitat que la espa­
ntóla, atra bandera que la gloriosa 
ensenya rótja i gróga de la patria 
comú.»
Aixó no es mes que ganes d’ ar­
mar embobes. Som valenciáns aváns 
que tot—perque no podem ni devem 
deixar de ser-ho,—en tota manifesta- 
ció, terme i finalitat polítiques.
Nóstra actuació, en este' sentit, 
está ben definida en el follet Solida- 
ritat i Regiónalisme, de nóstre confrare 
d’ ideáis i benvolgut company En 
Eduart Martínez Ferrando, cuan diu:
«Volent els unitaris ser més entu- 
siastes que nosatros en 1’ apología de 
la integritat territorial del Estat- 
Nació, neguen la existencia de la Na­
cionalitat o Regió, i en cambi afir­
men la de provincia, creació arbitra­
ria i artificiosa de la llei. Hem dit 
Estat-Nació i Nacionalitat o Regió, 
perque entenem, ab Prat de la Riba, 
qu’ entre estos dos concéptes lii ha la 
mateixa diferencia qu’ entre humani- 
tat i lióme; el primer es un terme 
abstráete i general, i el segón un ter­
me concret i particular, es dir, «la 
relació de cualitat constitutiva del 
ser a ser determinat». En suma, que 
1’ Estat, la Nació, es una colectivitat 
mantinguda per 1’ unitat de sobirá i 
d’ una llegislació comú, mentres la 
Regió, la Nacionalitat, es una agru­
pado natural histórica, formada per 
concurs expontani d’ uns individuos 
a quins unix la identitat de rassa, 
mig físic, llengua, tradicións, etc., i 
aixina com el primer es variable, ya 
que aumenta o disminuix, segóns sa 
fórsa o debilitat, la segón es fixa, com 
obedint a una evolució a través deis 
temps o a creació de Deu, en termes 
teológics.»
Ya veu, pues, el senyor Martínez 
Aloy cóm no ens ha caigut en térra
el sentit de les seues paraules. Agraim 
la incensaeta, pero descartem lo atre. 
Aixó de qu’ Espanya es una naciona­
litat, no está be que hu diga una per­
sona de la seua altura.
Alió de que «si alguna vólta s’ en- 
tristim o enfurrunyem es perque ’n 
1’ escut patri, tan ric en cuartels i en- 
senyes, veiem oblidades a-'sovint les 
simbóliques barres sangnantes de 
nóstre escut», tampóc es cért. Nos té 
absolutament sense cuidao tot lo que 
liatjen fet o puguen fer els unitaristes 
o centralistes. Tot pera d’ ells. Lo 
que ’ns entristix a vóltes es el póc pa- 
triotisme valencia deis valenciáns, i 
sobre tot estes ideetes que assólten 
com qui no hu fa, pera anar destruint 
la santa llavor sana i purísima, co- 
operant, per baix má, a la castella- 
nisació i centralisme que ’ns ofega i 
ens anula.
¡Valenciáns! Ya sabeu cóm se co- 
neixen ais disfrassats.
La condició deis descastáis
Desde que Valencia pergué sa per- 
sonalitat que ’n 1’ ánima valenciana 
se ’n ha anat fent cada vólta més nit. 
Autors n’ hi ha, com el Sr. Pérez Díaz, 
que ’n son llibre L’ Autonomía, la colo­
quen entre les nacionalitats borroses.
I la veritat es que no hi ha més 
que dirigir la vista a tots els ordres 
de nóstra vida pera convéncer-se 
de que la castellanissasió predomina 
per tot arreu.
Felip V deu sonriure desde sa 
tomba, satisfet de sa obra; no sois té 
dignes sucesors en la córt, sino en 
la própia casa deis valenciáns: son 
els descastáis.
Siervos, colonos i pecheros espiri­
tual de Castella, que besen la ma 
del poblé que, al privar-nos de nóstres' 
furs i llengua, ens arrancá 1’ ánima.
e. m. f.
Biblioteca Valencia
Publicació en nostra llengua d’ obres 
: d’ autors valenciáns i extrangers :
Preu de sotscripció: 4 pessetes trimestre, 
:: :: ab obció a rebre tres obres :: ::
Dirigirse a En Josep Blanquer.-Casador 4, 1er 
:: :: :: BARCELONA :: :: :: ::
ESPIGQLANT
La empleomanía
Del llibró La descentralización 
administrativa y los conciertos eco­
nómicos con' el Estado. Valencia, 
any 1908.
I
Contrastant ab esta situació an- 
guniosa del país, s’ aprecia 1’ aument, 
cada vólta major, del presupóst na­
cional, aument que obedix principal- 
ment al escándalos desenroll que van 
alcansant les classes pasives i els 
empleáis.
Si no més passá el desastre, si en 
aquells díes deis grans proyectes, un 
govórn s’ haguera atrevit a presentar 
una nóva llei de Jubilacións i de 
creació de Montepíos, huí se tocaríen 
ya les consecuéncies, i en el presu­
póst, aváns d’ algúns anys, haguera 
desaparegut la brutal cifra de 74 mi- 
llóns que cóbren huí els jubilats i que 
a cad’ any será major.
Si cuan Silvela decretá la supres- 
sió de les cesantíes deis ministres ha­
guera presentat una llei, no ’s dona­
ría el vergonyós espectácul de que 
mitjaníes i nulitats que han segut mi­
nistres sois 36 hóres, per este fet se 
hatjen creat una renta de 30 o 40.000 
quinsets pera ells, i atra de 10.000 
pera liurs viudes i liórfens.
Este abús de les cesantíes no té. 
precedent en Europa. En Fransa, per 
eixemple, se dona ’l cas de que ’l gran 
patrici Emili Loubet, després d’ ha- 
ver segut repetides vóltes diputat, 
senador, ministre i president del Se- 
nat, es investit de la més alta repre­
sentado del país ab la presidencia 
de la República. Per espay de sét 
anys ha vingut ocupant d’ una mane­
ra dignísima este cárrec; al finalisar 
son período presidencial, ix Loubet 
del palau del Eliseu, abandona els 
esplendors en que ha vixcut, i se tras­
lada a una modesta habitació del 
burgés barrio llatí de París, atraent- 
se el carinyo i la veneració de tot 
bón francés, pero sense tindre ya nin­
guna relació ab la nómina. Deixa de 
rebre els 1.200.000 franes que té com 
president, pera viure de sa modésta. 
renta.
En Espanya, durant eixos sét 
anys, han passat per els gabinets més 
de cent ministres. Tots ells, després 
d’ uns mesos d’ ocupar la poltrona, 
cóbren huí liurs trenta o cuaranta 
mil quinsets, i algúns atres bóns sóus 
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Es este perióclic valencia, el mes 
anoelí de la capital, i per aixó ve a 
ser el órgue oficial de totes les auto- 
ritats, i molt singularment de 1’ Al­
caldía, d’ assí que constituixca algo 
aixina com «La Gaceta de Valencia».
El dumenge últim, ab motiu del 
apléc al Puig, insertava uns para- 
grafs que ’ns creguem en 1’ obligació 
de contestar, per mantindre un crité- 
ri diametralment opóst al nóstre.
U d’ ells es éste: «... El histórico 
monasterio, cuya restauración se pre­
tende, si no como obra arquitectónica 
de gran valor intrínseco, sí como sím­
bolo de grandeza patria, de «unidad 
nacional», y dentro de ella de sano 
regionalismo, que enlaza nuestras 
tradicionales glorias a las glorias in­
maculadas de la España grande, la 
España única, la España de Isabel la 
Católica...»
Passem per lo enrevesat i incon- 
gruent del paragraf; aixó de que la 
restauració de dit monument se pre­
tenga a estes hóres com símbol d’ uni- 
tat nacional espanyóla, d’ un repór­
ter no hi ha dret a esperar mes, so­
bre tot cuan se fan les cóses d' encá- 
rrec, oficiosament.
En Espanya, estimable colega, 
desde els Reis Católics ñus nóstres 
dios no ha habut unitat nacional, pró- 
piament dita, sino de soberanía, una 
unitat política, de govérn tan sóls.
No hem arrivat a 1' unitat llegis- 
lativa: Aragó, Catalunya, Mallorca, 
Bizcaya, Navarra... conserven son
dret toral civil. Per si assó tora póc, 
en el camp del dret administratiu, les 
provincies basques gojen de les ven- 
tatjes que les reporta son Concért eco- 
nómic ab 1’ Estat, que eonstituix una 
cxcepció al régim de tributació de les 
demos espanyóles, i les catalanes de 
les que li proporciona la Mancomuni- 
tat, organisme que, al dir d’ algu, no 
cap ni en 1’ esperit ni en la lletra de 
la Constitució de V Estat.
Tampóc hem arrivat a 1’ unitat 
llingüistica. Apart del castalia, ab 
sa rica varietat dialectal, se parlen 
el gallee, dialécte del portugués, el 
base ila llengua catalana-valenciana- 
mallorquina.
Si no hi ha unitat jurídica ni llin- 
güística, no hi ha per qué parlar de 
«unitat nacional», que implica una 
unitat espiritual que no existix.
Heu assí per qué nosatros som deis 
que creguem que Espanya es un 
Estat compóst de diferents nacionali- 
tats i no una nació integrada per 
varíes regións; éstes, si acás, se cora- 
prenen dins d’ aquélles.
D’ esta opinió, que se forma cuan- 
sevól ab la sola lectura de 1’ historia, 
participen no sóls espanyóls ilustres 
que no vixqueren del presupóst—algii 
d’ ells, com Pi Margall, apenes si 
passá per el Poder,—sino hispanóñls 
extrangers eminents, com 1’ inglés 
Martín Hume, que ’n sa «Historia del 
poblé espany61»—verdadera psicolo­
gía del mateix, al dir d’ ITnamuno— 
afirma per les raóns apuntades i pel­
aires que no hem d’ exposar, per no 
perllongar masa estes llinies, que 
nóstra patria comú, Espanya, may 
fon lo que ’s diu una nació.
Diu el repórter en el mateix para­
graf: «V Espanya d’ Isabel la Católi­
ca», i no té un recórt, éll, un valen­
cia, pera Férráh el Católic, el penúl- 
tim rey de Valencia, 1’ hábil i astut 
polític que concertó, el matrimóni de 
sa filia Donya Joana la Folla ab 
FArgiduc d’ Austria FelipI el Hermós, 
ab el fí de que ’ls reis d’ Espanya 
cenyiren la corona d’ Alemania i 
quedara Fransa entre dos Espanyes, 
el fundador de nóstra Universitat 
gloriosa i el que principalment inter- 
vingué, per sa condició de marit, en 
les capitulacións celebrades ab Colón 
pera 1’ expedició que dona llóc al 
descobriment de les Amériques, lo 
que no vol dir que la Regina no esti- 
guera present en ellos.
Pero qui facilita, la cantitat pera 
els gastos de i’ esmentat viaje fon 
don Lluis Santángel, cavaller arago­
nés, escrivá de raeións del Rei i son 
consellcr. A major abondament, en 
1’ escritura en que consten les condi - 
cións pactades, trovada eti V argiu de 
Simanques, apareix, en primer terme, 
la firma del secretan de Don Ferrán.
La venda de les jóyes, que s’ atri- 
buix a Dónya Isabel, pera comprar­
les carábéíes, es una faula inventada 
per Ferrán Colón, el fill de 1’ immortal 
descobridor. ¿Cóm anava la Regina a 
vendre ses jóyes si les tenía empenya- 
des ais Jurats de les Ciutats de Bar­
celona i Valencia, en garantía del 
préstam que li feren pera els gastos 
de la conquesta de Granada? I com 
se vullga que Donya Isabel demanara 
a Valencia la corona pera entrar 
triomfanta en Granada, ab la prome­
sa de tornarla al depósit, Valencia, 
sempre rumbosa i galant, accedí, re­
nuncian t a la devolució.
-----10--------------------------------------------
iSi estará dormida 1’ ánima valen­
ciana, que cuan assí un poriodiste 
óbri el grifo del lirisme patriótie, se ’n 
recórda de 1’ Espanya d’ Isabel i 
s’ oblida de 1a. de Ferrán!
No vol dir assó que Donya Isabel 
no foi’a una gran reina, hu fon, enca­
ra que pera conseguir-ho ting’uera 
que apareixer, davant 1’ história, coin 
usurpadora del trono de sa neboda 
Donya Joána, Y infamada ab el sobre- 
nóm de «la Beltráneja», i confes anta 
en fals de la deshonra de son germá 
Enríe IV, el pretengut Impotent: 
mala tía i pitjor germana,
(Se continuará.)
A propósit de la sesió prepa­
ratoria de I' aplec del Puig.
(3===£)
El día 18 del corrent, en el Pa- 
ranif de la Universitat, tingué llóc 
aquélla.
Els periódics locáis, a son degut 
temps, ya féren relació detallada de 
la mateixa. per lo que asóles entra 
ara en nóstre ánim reflectar en nós- 
tres columnes nóstra sincera impresió 
personal sobre el referit acte.
Com ya sospitarem. a 1’ asociar 
al mateix personalitats que no tenim 
per qué mesclar en nóstres eóses, 
flns que no arrive el moment oportú 
d’ acudir a elles, la sesió transcurrí 
en un ambient d’ artifici académic, 
de solemnitat oficial.
Allí no hi hagué res sincer fóra 
del discurs del savi croniste de la 
ciutat D. Lluis Cebrián, escrit en 
valenciana parla i replet d’ erudició 
histórica sobre el Monastir del Puig 
i d’- anyoranses patriótiques fonda- 
ment sentides, per lo que mereixqué 
del públic ovasións clamoroses.
Aiximateix jusguem digne de lloan- 
ces, per lo raonada, la memoria que, 
com a técnic, llixqué el cultisim arqui- 
técte D. Manél Cortina, sobre 1’ estat 
ruinós del susdit Monastir: Una ob- 
servació tenim queferli, com se vulla 
que avans de llégir son trevall va- 
liós advertirá que 1’ ha vi a fet en 
castellá perque volía que 1’ entengue- 
ren les autoritats, i es que, en temps 
de 1’ absolutismo—vosté masa que hu 
sap, Sr. Cortina—un Felip II se diri­
gía ais portuguesos i ais cataláns en 
sa llengua, i lo mateix fan hui, en 
estos de llibertats modérnes, els quefes 
d’ Estat europeus. Pera el aludits, 
intelligenti pauca.
Una nota simpática pera nosátros 
fon la que dona 1’ ilustrat senador 
D. Caries Testor, recitant versos pa-
triótics del malhaurat En Teodor Lló­
rente., Ara be, qu’ este regionalisme 
contemplatiu i lliterari de la genera- 
ció pasada, ya no es del gust de la 
joventut actual valenciana, que sos- 
pira com atres d’ Espanya i d’ Europa 
per la resurrecció de les antigües pa­
tries endogalades.
Sempre justs, eonsignarem que ’l 
sei^mr Martínez Aloy emití algúns 
conceptes oportuns sobre Y acte que 
se celebrava, reveladors de sa reco- 
neguda cultura, malgrat estigueren 
atacats de «regionalismo sano», en 
cual eficacia no mos dona la gana 
creure, i que ’l Rvdm. Sr. Arquebisbe 
tingué en sa oració paragrafs molt 
sentits i inspiráis sobre el regiona­
lisme.
D’ els demés que parlaren no es- 
coltárem concépte, frase o cita, indi- 
ci, no ya de talent, sino de cultura, 
sobre el acte que s’ estava celebrant, 
se llimitaren, com a bóns centralistes, 
a dir «lo de cajón». Si algú, com el 
senyor marqués de Cáceres, digne 
quefe del partit conservador valen- 
ciá, volgué elevarse, «más le valiera 
estar duermes», que diuen els caste- 
lláns. Encara estem apretant-nos la 
boca per no riure-nos fort. ¡Che, quín 
camelo!...
Notárem que ningú deis oradors 
consagra frases d’ elógi pera el cultí- 
sim diputat provincial D. Joan Pérez 
Lucia com iniciador de la rest’aura- 
ció del repetit monument—i conste 
que nosátros no formero en les files 
de la Lliga Católica ni en les de nin­
gún atre partit polític—i veem en 
aixó com un resentiment contra la per- 
sonalitat qu’ es fica en tais compro­
misos, traentlos de la rutina: la polí­
tica de campanarLHi hagué qui, com 
1’ asirialat .senyor Polo de Bernabé, feu 
esta frase ciceroniana: «Este movi­
miento chico de la patria chica»...
Podrán tillarnos de pedants, pero 
son estes les veritas del barquer; no 
fa molt de temps que Lerroux día en 
el Congrós, referintse a Espanya, que 
fora de tres o cuatro espanyóls, els 
demés, nos tractaven de tu. Aixina 
nos parlem tots els valenciáns.
CONCURS
de himnes nacionais valenciáns
PRÉMI HUGUET
Pera ’l concurs obért per Patria 
Nova, i cual plaso d’ admissió finí el 
20 del més corrent, se varen rebre 
els segiients trcvalls:
----------------------------Patria Nova------
Núm. 1.—Títul: Amor a Valencia. 
Lema: «Ché, ¿qué fas'?...»
Núm. 2.—Térra mareta. «Am­
paro».
Núm. 3.—Lo cantdels valenciáns. 
«Renaiximent».
Núm. 4.—¡Despérta ferro! «Des- 
lliuransa».
Núm. 5.—Himne nacional. «Re­
beldía».
Núm. 6.—Himne a la terreta. «Per 
ahí hi ha una estoreta velleta pera la 
falla de San Josép!... ¡El tío Pép!... »
Núm. 7.—¡Desperteu, filis! «El 
’vell campeó».
Núm. 8.—El clam deis socarrats. 
«Despérta, férro!»
Núm. 9.—Himne valencianiste. 
«San .Jórdi, mata 1’ aranya!»
Núm. 10.—«L’ondí».
Núm. 11.—Himne triomfal. «Pa­
tria nova.»
Núm. 12.—Crit de llibertat. .
Núm. 13.—Himne nacional. «Jau- 
me I de Valencia».
Núm. 14.—Crit de gúérra. »Res- 
tauració». »
Núm. 15.—Patria.
Núm. 16.—La nació valenciana.
Núm. 17.—Autonomía.
Núm. 18.1—Valencia.
Núm. 19.—A Valencia. «Ma póbra 
patria está opressa...»





Núm. 23.—Himne. «Patria nova».
Se declaren fóra de concurs els 
trevalls que pórten per lema «Nació« 
y »Llibertat», per anar acompanyats 
de pliques.
LO RAT-PENAT
Document pera la história
Ilem rebut per corréu la cópia 
d’ una carta dirigida al diputat Sr. Es­
trada, que diu aixina, en castellá i tot:
«La Sociedad Lo Rat-Penat, re­
ñida en Junta de Gobierno la noche 
del 21 del corriente, ratificó por una­
nimidad de los vocales de la Directiva 
que abajo suscriben, las gestiones lle­
vadas a cabo por el Presidente de la 
Corporación cerca de usted (para cuyo 
cometido estaba previaniente autori­
zado) para recabar el honor de que us­
ted llevara la voz del Consistorio como 
mantenedor de los Juegos Florales 
que anualmente se celebran con 
inusitada pompa, y que en el corrien­
te se verificarán en los días de la
— Semanari Valencianiste 11
próxima Feria dé .Julio, que el exce­
lentísimo Ayuntamiento de esta ciu­
dad lleva a cabo.
Esta Junta de Gobierno, al agra­
decerle a usted el señalado servicio 
que a nuestra cultura y a nuestra his­
toria regional va a prestarle, est¿i bien 
convencida de que el orador afortuna­
do y elocuente elevará la voz en aquel 
acto, nacido junto al mar latino, en 
levantina tierra española, y sintiendo 
las palpitaciones y las ansias de nues­
tro avance regional y de nuestras li­
bertades patrias; rindiendo culto a los 
tres principios fundamentales de nues­
tro credo: Patria, Fides, Amor; com­
penetrado de nuestras aspiraciones 
de resurgimiento interno del alma va­
lenciana para ofrendarla a la gran 
Patria española, ha de merecer, por 
su exquisita oración, el dictado para 
nosotros tan valioso, de ser nuestro 
Mantenedor un valenciano más, no 
menos entusiasta que los que respetuo­
samente y de todo corazón saludan a 
usted agradeciendo por anticipado su 
labor.
Son de usted con la más alta consi­
deración y afecto, sus s. s. q. b. s. m., 
«F. Cantó, Itodríguez Condesa, Rodri­
go Pertcgás, José Badenes Dalmáu, 
Eduardo Genovós Olmos, J. Martínez 
Aloy, F. Vilanova y Pizcueta, Barón 
de Alcahalí (ex. presidente), M. Giner 
de San Antonio (ex secretario general 
y vicepresidente de Juegos Florales), 
Manuel Cortina, J. J. Zapater, José 
María Zapater Esteve (de Lo Ilat-Pe- 
nat y de la .Juventud), José M.a Ji­
ménez Favos, J. Pérez Plasencia, Se- 
verino Guastavino Robba.»
* * *
Algúns deis senyors flrmants, uns 
estaven conformes ¡ atres felicitaren 
per els pasos donats ais jovens valen- 
cianistes. Si es que lii ha dupte en 
assó, direm els scus nóms i els deis 
testics que hu oixqueren.
Un valenciano más—diuen. Aixó 
es que també pensen fer-lo lili adop- 
tíu... No hi ha més remey; vinguen 
filis... Ya sap el senyor Estrada que 
té que preparar cineuanta durets-,quc 
es el tipo per ara senyalat pera ob- 
tindre Y esmentada distineió.
I res més; sois que ’ns [a molla gra­
cia lo de la juventud de Zapater Esteve 
i la flexibilitat de Guastavino Robba; 
no ens extranya lo del senyor Guas­
tavino perque sabern lo que aprecia 
al senyor president de la Societat d’ 
ay mador s de les glories valencianas.
❖ ❖ ❖
El flplec al Paig
Com representante de la Joventut 
Nacionalista de Barcelona, vingue- 
ren a riostra ciutat pera asistir al 
aplec el inspirat poeta y escriptor, 
regidor d’ aquell Ajuntament, senyor 
Bofill, i els dos secretaris de Y esmen­
tada Joventut senyors Massot i 
Rogent.
Després de s’ arrivada a Valencia 
el disapte 19 del corrent, al visitar el 
local de «Lo Rat-Penat» s’ improvisá 
una sessió en la cual el senyor Bofill 
ens doná a coneixer algunes de les 
seues bellísimes poesíes, entre elles 
les tan precioses i delicades com 
«Sonet», «Nocturn» i «La Balada del 
senyor Tomás». Grans aplaudiments 
interrumpiren moltes vegades la lec­
tura deis versos, í sobre tot al final, 
en que 1’ ovació fon llarga i calorosa.
El dilluns 21 per lo matí regressa- 
ren a la ciutat deis Comptes. De tot 
cór sentim que hatja segut tan curta 
la estada entre nosatros de tan vol- 
guts i esclarits companys.
El passatdimecres va rebre la Jo­
ventut els segiients telegrames:
«Aguirre. Grao.—Arrivats Barce­
lona reiterém mercés obséquis rebuts 
i enviem abrassada de germanor.— 
Bofill, Massot, Rogent.»
«Joventut Nacionalista agraíx ob­
séquis ais scus representants i saluda 
fraternalment Joventut yalcncianis- 
ta. --President, Jordá.
Ens compláu el i'elis retórn i cele- 
braréni moltísim que ben asovint 
liatja ocassió de tan amables i con­
fortadores visites.
:¡: * *
També s’ ha rebut, del estimat 
company d’ ideáis i inspirat poeta va- 
lenciá En Jacinto M. Mustieles, resi- 
dent a les llores en Barcelona, un des- 
paig telegráfic que díu aixina:
«Aguirre.—Café Munich. —Tele­
grafíe Maestre Cantó protcstant no; 




Tenim Y honor de fer constar en 
estes columnes nóstra admiració per 
el jove Pare Escolapi En Enric
García, professor modél que s’ ha 
percatat de la trascendencia i valor 
del cárrec que desempenya.
Passats els exámens, en els cuals 
tots els scus deixebles han demostrat 
el major profit de aquelles ensenyan- 
ses qu’ els se suministraren tenint en 
conte ses aptituts, sa llengua i sa 
psicología, el jove professor emplea 
els díes que queden del curs actual en 
familiars i utilíssimes explicacións 
sobre moral i dret i deures del lióme. 
Entre estes explicacións figuren les 
deis volems de Patria Nova; no es 
assóles P alta finalitat que assó repre­
senta—en mig d’ un estat; d’ educació 
tan sumament precari com es el nós- 
tre,—sino les sanes idees i santos 
orientacións que ab tant de gust han 
pres els petits deixebles.
No podem, pues, menys que feli­
citar coralment a En Enric García— 
al cual no tenim el honor de coneixer, 
—modél de mestres i espill de patrió- 
tes valenciáns.
* * *
Fa uns díes verem en una revista 
madrilenj^a una fotografía en que 
apareixía el senyor Romanones ca- 
vant ab un’ aixada.
Es la única vólta que 1’ hem vist 
fent algo de profit.
H:
Proposem el que se demane una 
creu pera En Francésc Cantó Blasco, 
president de Lo Rat-Penat, Societat 
d’ aymadors de les glories valencianas.
Suposem que tots els centralistes, 
disfrassats o no disfrassats, apoyarán 
la demanda. Rara vólta podrá el cen­
tralismo fer una concessió més justa. 
*
Cada cósa lo que siga. No estigué 
gens bé El Correo en el article de l'ons 
titulat «El aplec al Puig».
No hiá dret a dir lo que diu del re­
fresco després de lo del banquet de 
Romanones. Si hu dupta, que li hu 
pregunte al amo del café Lion d’ Or.
DIÁLECS AL VOL
A Filomenota Ji han aconsellat unes 
vehines que, sent el seu marit ordenansa 
d’ un Bañe do Credit, está casi obligada 
a ensenyar-li al xiquet a parlar con cas­
tellano, qu’ es com ho fan les persones 
d’ alguna representació social.
1 un día en que 1’ infantet berretja 
coin un condenat, li diu sa mare:
—i Tú tancas esa boca? / ...// Vas a traer 
máts palo que Garrón!...









X Carrer de Lauria, 5.-Valencia
Patria Nova —
Fosfo-Fito-Kola-Aliño
novísima medicació fosforada. Fósforo'orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu do Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultáis en Y anemia, tuberculosis, escroí'ulisme, ra­
quitismo, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
l)e venda en Jes principáis farmacies i drogueríés d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, píassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
I * FI n r p q i ^ fábrica de llórs artificiáis La r 10resta .. Eduart Arna, ..
Saragossa, 16.-VALENCIA •
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
ar ti cíes pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
___  GANDIA ---- - ---“■
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, Jo.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Port, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
«XXX VALENCIA XXX»
Venda de tota clase de periódicar semanaris
QBBDBEIEE] J revistes BBBBHBÜ'®
Especialitat. en periodics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remcy eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumática, neurastenia, asma- 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
herpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sano* de toxines i ácit URJO, perqué J 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa 1 
obliga a ixir ab la suor i P orina totes les dites 
impureses.
